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ABSTRAK 
Alfath Noke Nugroho. C0107008. 2014. Problem Sosial Yang Tercermin Dalam 
Pertunjukan Wayang Kampung Sebelah Lakon ”Yang Atas Mengganas Yang 
Bawah Beringas” Karya Ki Jlitheng Suparman (Sebuah Tinjauan Struktural). 
Skripsi: Jurusan Sastra Daerah untuk Sastra Jawa Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana landasan 
dan faktor pendorong diciptakannya Wayang Kampung Sebelah? (2) Bagaimana 
unsur-unsur struktural dalam pertunjukan Wayang Kampung Sebelah lakon 
“Yang Atas Mengganas Yang Bawah Beringas”? (3) Bagaimana problem sosial 
yang terdapat dalam pertunjukan Wayang Kampung Sebelah lakon “Yang Atas 
Mengganas Yang Bawah Beringas”? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui landasan dan faktor 
pendorong diciptakannya Wayang Kampung Sebelah. (2) Mengetahui unsur-unsur 
struktural dalam Wayang Kampung Sebelah lakon “Yang Atas Mengganas Yang 
Bawah Beringas”. (3) Mengetahui problem sosial yang terdapat dalam 
pertunjukan Wayang Kampung Sebelah lakon “Yang Atas Mengganas Yang 
Bawah Beringas”. 
Metode analisis penelitian berbentuk deskriptif kualitatif, yaitu data-data 
yang dikumpulkan berbentuk kata-kata. Sumber data dari penelitian ini adalah 
naskah transkrip pertunjukan Wayang Kampung Sebelah Lakon ”Yang Atas 
Mengganas Yang Bawah Beringas”. Data primer yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu, teks naskah transkrip pertunjukan Wayang Kampung Sebelah 
Lakon ”Yang Atas Mengganas Yang Bawah Beringas” yang didalamnya 
terkandung unsur instrinsik karya sastra seperti tema, amanat, penokohan, alur, 
latar (setting), tikaian atau konflik dan cakapan atau dialog. Data sekunder dalam 
penelitian ini berupa wawancara dan buku-buku referensi yang relefan. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data-data dari 
sumber tertulis. Wawancara digunakan untuk menyusun tinjauan pengarang. 
Penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: (1) landasan dan 
faktor pendorong diciptakannya WKS karena Ki Jlitheng Suparman memiliki 
pandangan terhadap perkembangan wayang yang memiliki kesenjangan 
komunikasi. Sehingga  sang kreator terpancing untuk membuat format 
pertunjukan wayang yang tidak terlalu terikat dengan norma estetika yang rumit 
seperti yang terjadi pada wayang klasik (purwa). (2) Pertunjukan Wayang 
Kampung Sebelah Lakon ”Yang Atas Mengganas Yang Bawah Beringas” 
memiliki unsur-unsur pembangun yaitu tema, amanat, penokohan, alur, latar 
(setting), tikaian atau konflik dan cakapan atau dialog yang menunjukkan satu 
kesatuan utuh yang membangun makna kesatuan cerita. (3) Problem Sosial WKS 
lakon “Yang Atas Mengganas Yang Bawah Beringas” terdiri dari beberapa poin 
yaitu problem kemiskinan (meliputi penangguran dan jumlah anak yang banyak), 
problem keluarga (meliputi harmonisasi rumah tangga dan upaya pemenuhan 
kebutuhan keluarga), problem moral (meliputi jiwa pemalas, kesenjangan sosial, 
alkoholisme, dan premanisme), dan terakhir problem pendidikan (meliputi 
paradigma terhadap pendidikan formal dan kritik terhadap pendidikan formal). 
 xvi 
SARIPATHI 
Alfath Noke Nugroho. C0107008. 2014. Problem Sosial Yang Tercermin Dalam 
Pertunjukan Wayang Kampung Sebelah Lakon ”Yang Atas Mengganas Yang 
Bawah Beringas” Karya Ki Jlitheng Suparman (Sebuah Tinjauan Struktural). 
Skripsi: Jurusan Sastra Daerah untuk Sastra Jawa Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Prêkawis ingkang dipunrêmbag ing panalitèn mênika inggih punika (1) 
Kadospundi landhêsan lan faktor pendorong dumadosipun Wayang Kampung 
Sebelah? (2) Kadospundi unsur-unsur struktural ingkang wontên ing pagêlaran 
Wayang Kampung Sebelah lakon “Yang Atas Mengganas Yang Bawah Beringas”? 
(3) Kadospundi prêkawis sosial wontên ing pagelaran Wayang Kampung Sebelah 
lakon “Yang Atas Mengganas Yang Bawah Beringas”? 
Ancasipun panalitèn inggih punika: (1) Mangêrtosi landhêsan lan faktor 
pendorong dumadosipun Wayang Kampung Sebelah. (2) Mangêrtosi unsur-unsur 
struktural ingkang wontên ing pagêlaran Wayang Kampung Sebelah lakon “Yang 
Atas Mengganas Yang Bawah Beringas”. (3) Mangêrtosi prêkawis sosial ingkang 
wontên ing pagelaran Wayang Kampung Sebelah lakon “Yang Atas Mengganas 
Yang Bawah Beringas”. 
Metode analisis panalitèn wujudipun deskriptif kualitatif, inggih punika 
data-data ingkang sampun makêmpal awujud têmbung. Sumber data saking 
panalitèn inggih mênika naskah transkrip pagêlaran Wayang Kampung Sebelah 
lakon “Yang Atas Mengganas Yang Bawah Beringas”. Data primer ing panalitèn 
punika awujud teks naskah pagêlaran Wayang Kampung Sebelah lakon ”Yang 
Atas Mengganas Yang Bawah Beringas” ingkang nggadhahi unsur intrinsik karya 
sastra kados ta tema, amanat, penokohan, alur, latar (setting), tikaian utawi 
konflik, kaliyan cakapan utawi dialog. Data sekunder wontên ing panalitèn puniki 
awujud wawancara kalihan buku-buku referensi ingkang relevan. Metode ingkang 
dipun-ginakakên kangge ngêmpalakên data ing panalitèn inggih punika kanthi 
cara ngêmpalakên data-data saking sumbêr ingkang kasêrat. Wawancara kangge 
mangêrtosi biografi panyêrat. 
Dudutan panalitèn inggih punika : (1) landhêsan lan faktor pendorong 
dipun anggitakên WKS amargi Ki Jlitheng Suparman anggadhahi kawruh 
dhumatêng perkembangan wayang ingkang anggadhahi kesenjangan komunikasi. 
Pramila panganggit anggadhahi niat kagêm ndamêl format pagêlaran wayang 
ingkang mbotên pakêm kalihan norma estetika ingkang njlibêt kados ingkang 
wonten ing wayang klasik (purwa). (2) Pergêlaran Wayang Kampung Sebelah lakon 
”Yang Atas Mengganas Yang Bawah Beringas” anggadhahi unsur-unsur 
pembangun inggih punika tema, amanat, penokohan, alur, latar (setting), tikaian 
utawi konflik kalihan cakapan utawi dialog ingkang sagêd mbangun maknaning 
cariyos.  (3) Prêkawis sosial WKS lakon “Yang Atas Mengganas Yang Bawah 
Beringas” inggih punika prêkawis kemlaratan (antawisipun pangangguran kalihan 
cacahing putra ingkang kathah), prêkawis kaluwarga (antawisipun harmonisasi 
rumah tangga kaliyan upaya nyêkapi kabutuhan kaluwarga), prêkawis moral 
(antawisipun pribadhi ingkang malês, kesenjangan sosial, alkoholisme kaliyan 
premanisme), ingkang pungkasan prêkawis pendidikan (antawisipun paradigma 
dhumatêng pendidikan formal kalihan kritik dhumatêng pendidikan formal). 
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ABSTRACT 
Alfath Noke Nugroho. C0107008. 2014. Problem Sosial Yang Tercermin Dalam 
Pertunjukan Wayang Kampung Sebelah Lakon ”Yang Atas Mengganas Yang 
Bawah Beringas” Karya Ki Jlitheng Suparman (Sebuah Tinjauan Struktural). 
Skripsi: Jurusan Sastra Daerah untuk Sastra Jawa Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 In this research, the writer would like to discuss about: (1) The basics and 
motivations Wayang Kampung Sebelah made? (2) The structure “Yang Atas 
Mengganas Yang Bawah Beringas” in Wayang Kampung Sebelah show? (3) Social 
problems “Yang Atas Mengganas Yang Bawah Beringas” in Wayang Kampung 
Sebelah show? 
The purposes of the research are: (1) Describing the basics and motivations 
Wayang Kampung Sebelah made. (2) Describing the structure “Yang Atas 
Mengganas Yang Bawah Beringas” in Wayang Kampung Sebelah show? (3) 
Describing social problems “Yang Atas Mengganas Yang Bawah Beringas” in 
Wayang Kampung Sebelah show? 
The form’s analysis method of the research is qualitative description 
which is collecting words. Data from the Wayang Kampung Sebelah show’s 
manuscript transcript with ”Yang Atas Mengganas Yang Bawah Beringas” story. 
Primary data are Wayang Kampung Sebelah show’s ”Yang Atas Mengganas 
Yang Bawah Beringas” story’s manuscript transcript includes theme, massage, 
characterization, plot, setting, conflict, and dialogue. Secondary data includes the 
interview and relevant books of reference. Taking words from the manuscript is 
the method used in this research and the interview is used for knowing the author 
biography. 
The conclusions of this research are: (1) the the basics and motivations 
WKS made because Ki Jlitheng Suparman has point of view that wayang expansion’s 
has communication discrepancy. So creator interested to make unbridled norm and 
esthetic wayang show  like wayang klasik (purwa). (2) Wayang Kampung Sebelah 
show “Yang Atas Mengganas Yang Bawah Beringas story has stuctures elements like 
theme, massage, characterization, plot, setting, conflict, and dialogue who make to 
be one story. (3) Social problem “Yang Atas Mengganas Yang Bawah Beringas” 
story in WKS such as some points, proverty problems (unemployment and much 
kids), family problems (family’s harmonitation and fill family’s necessary), moral 
problems (idler, social dicrepancies, alkoholism, and anarkism), and the last, 
education problems (paradigm with the formal education and formal education 
criticism). 
